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 El presente trabajo de investigación ha buscado desde siempre el 
abordar temas de relevancia jurídica y trascendencia social en el actual 
contexto económico social en que vivimos. 
Es por ello que al hablar del tema del Derecho a la Identidad y sus 
manifestaciones concretas como son los signos de identificación surge 
el marco doctrinal y jurídico necesario para abordar el del Estado civil. 
Estado civil de las personas, que juega un rol importante en el 
desarrollo de las relaciones interpersonales entre los miembros de toda 
sociedad en particular en una sociedad donde debe existir un Estado 
económico y social de derecho, no obstante ello es uno de los 
elementos poco apreciados en dicha trascendencia por los agentes 
económicos y jurídicos que intervienen, aun cuando las consecuencias 
de su improvisado tratamiento, actualmente vienen generando efectos 
negativos que distorsionan los derechos que otorga. 
Este elemento de identificación, como muchos otros, es generador de 
la identidad estática de los individuos y por ende en su desarrollo, suele 
ser creador de otro tipo de relaciones jurídicas amparadas en ella, ahí 
radica la importancia para el Derecho, de concebirla adecuadamente y 
materializarla en la realidad como es debido, especialmente en sus 
efectos frente a los terceros. 
